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表1 2 0 1 6体育を科学する 年間授業計画
月日 単元名 学習項目 学習内容 指導，上の留意点
1 4/19(水） オリエンテーション スポーツ科学とは何か／スポーツ科学の研究分野と役割











期 6 6/ 1 (水） チームスポーツの記録測定方法（ハン ドポール）
7 6/ 8(水） 体育のゲームからチームの改善点を探る
8 6/15(水） チームスポーツ分析 個々の設定したスポーツスキル分析関する実験計画作成 実施
9 6/22(水） 個人設定課題①
10 6/29(水） 個人設定課題②





8/26(金） 附屈大塚特別支援学校 スポーツ交流CD-2 特別授菜
1 9/7(水）
アダプテットスポーツとは何か？






特別授築 9/25(日） 彩の国 ふれあいピック ポランティア参加
14 9/28(水）
彩の国 ふれあいピック 振り 返り
スポーツ は障害者にとって どのような価値をもつか





17 10/19(水） アダプテッ トスポーツの基本構造（空間 ルール）の描築
18 10/26(水） アダプテットスポーツの原案作成











阪梨発表 12/10 (日） 「共生社会を目指すスポーツ交流とシンポジウムの集い」プース運営
23 12/14(水） アダプテッ ド スポーツを考える②
シンポジウム振リ返 リ
考案したアダプテットスポーツの改良
特別授築 12/16(金） 附屈大塚特別支援学校 スポーツ交流③
3 陪害者とスポーツ② スポーツ交流振 り返リ これまでの交流を通じた自身の内的変化
ナ母 24 12/21(水） スポーツの価値について考える 変化に関する要因分析
期 スポーツの持つ多面的価値に関する考察
25 1/11 (水） スポーツ新聞作成の検討（構成 フレームづくり 編集割リ当て）
26 1/25(水） スポーツ新間作成①
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????? インプット＜つアウトプット インプッ<: :>ァウトプット ,9 —---------—------------. 三心？示 ノーマライゼーション社会くくく！［筑波大学
＜《くロニ□‘ アダブテットスポーツ研究室 ： 疇助言 ： CORE A 学習槻会の提供！ （オリパラ教育プラットォー ム） ： 、社会参加機会提供＼ 教育局（教育委員会） ！ 
----------------、ネット型スボーツをUOに 1専門的課題提示
' ネット型スポーツの特性理解











事前指導 ！ ： 
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